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La diversidad del alumnado constituye una realidad en los centros educativos y ha de ser asumida por todo 
el profesorado con criterios de normalización, atención personalizada e inclusión. El Plan de Atención a la 
Diversidad que los centros elaboran recoge las medidas organizativas para dar respuesta a las necesidades 
educativas de todo el alumnado. 
La propuesta curricular para un aula parte del equipo de profesores que realiza para el conjunto de los 
grupos de un ciclo educativo. Esta propuesta de ciclo debe ser contextualizada para cada una de las aulas que, 
a su vez, dará lugar a unidades didácticas de programación, siendo ésta el elemento fundamental que orienta y 
guía el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el Diseño Curricular Base se definen las programaciones como el 
conjunto de unidades didácticas ordenadas y secuenciadas para las áreas de cada ciclo educativo, donde cada 
una de estas unidades didácticas es entendida como una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-
aprendizaje completo. Los ámbitos de decisión de la misma podemos diferenciarla en dos: 
a) Decisiones generales que afectan al conjunto de la programación y no se circunscriben a una u otra unidad 
concreta, por lo que competen al funcionamiento global de la misma; su finalidad es la de garantizar el 
desarrollo de la programación y asegurar su coherencia entre todas y cada una de las Unidades Didácticas que 
la integran (distribución de espacios y materiales, organización de grupos, secuencia de contenidos por ciclo, 
etc.) 
b) Planificación de unidades didácticas. La unidad didáctica es cada unidad de trabajo relativa a un proceso 
de enseñanza/aprendizaje completo, en la que se deben precisar objetivos, contenidos, actividades de 
enseñanza/aprendizaje y actividades para la evaluación".  
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Por lo tanto, tenemos dos niveles de elaboración del currículo estrechamente ligados. Uno hace referencia a 
un proyecto curricular común para todos los grupos del ciclo y, otro, hace referencia al conjunto de unidades 
didácticas que constituyen la programación del aula. Una unidad didáctica debe comprender como mínimo: 
objetivos, contenidos, competencias, evaluación y actividades de enseñanza-aprendizaje. 
ACTIVIDADES 
Una de las primeras actividades que se proponen en este artículo es el apoyo gestual y verbal a la hora de 
explicar contenidos u opiniones. Apoyo que se puede visualizar cuando hablamos de textos en clase como 
cuentos, poemas, etc. La representación es muy motivadora para los niños o adolescentes. 
Otra de las actividades que nos compete es la elaboración de resúmenes y esquemas entre todos los 
alumnos de clase, así, cada alumno propone una frase o idea para su elaboración. Esto implica la atención del 
alumnado en clase y su propia motivación al ver sus ideas u opiniones plasmadas en los ejercicios de clase. 
Para estimular el autoestima del alumnado, la actividad “collage” es una buena alternativa. Se proponen 
grupos de cuatro a seis alumnos que realicen un “collage” con fotografías de revistas que traigan de casa, cada 
grupo debe plasmar con imágenes los distintos estados de ánimo y decir qué tipos de ánimo son y por qué esas 
personas lo tienen. Pretendemos que cada alumno vea que cada persona tiene sus propios problemas y sean 
pequeños “psicólogos”, es decir, qué harían para ayudar a esas personas. 
Para apreciar a las personas con discapacidad proponemos la actividad de “ Mis juguetes preciados y viejos”, 
así, cada alumno debe traer a clase un juguete viejo al que le tengan mucho cariño y del que jamás se 
desprenderían. Los alumnos explicarán en clase para qué se usan esos juguetes y por qué son importantes en 
sus vidas. Por último, el profesor hará una reflexión de que aunque la gente tenga una discapacidad y sea un 
“juguete roto” son imprescindibles en la vida social. Los alumnos opinarán sobre ello. 
“Cambio de roles”, se propone la siguiente actividad, los alumnos elegirán a un personaje famoso y se harán 
pasar por ellos, es decir, imitarán a sus personajes. Después escogerán a una persona con discapacidad física: 
un ciego, un sordo, un mudo…, una vez imitada a esa persona discapacitada nos darán sus opiniones sobre los 
distintos roles que han ejercido, emociones, sentimientos, obstáculos, etc. 
Otra actividad que proponemos para el aula es la “palabra complementada”. Los alumnos deberán 
acompañar su habla de unos signos de las manos que expresen fonemas consonánticos según se dispongan de 
dedos, como material didáctico se les proporcionará un esquema con los sonidos que se representan en la 
lengua de signos. Esta actividad proporciona el entendimiento del lenguaje no verbal. Así, se superan las 
dificultades y barreras de comunicación cuando no haya lenguaje verbal. Además del entendimiento y 
comprensión que proporciona esta actividad ante alumnos discapacitados que solo usen la comunicación no 
verbal. 
“Disney” es una actividad que trata de la representación de una obra de teatro basada en una película de 
Disney que contenga mensajes que se puedan aplicar a la integración e inclusión social, como por ejemplo “El 
Jorobado de Notre Dame”. Los alumnos elaborarán el propio guión adaptándolo a una obra de teatro, frases 
sencillas y que contengan un mensaje claro. Los actores se elegirán por sorteo y el profesor será el director de 
escena. Al final de la actividad cada alumno elaborará su propia conclusión sobre la actividad. 
Todas estas actividades intentan demostrar la cercanía y la integración de los alumnos hacia compañeros 
que necesiten adaptabilidad curricular o atención a la diversidad. Cada una de las actividades será evaluada por 
los alumnos y el profesor, a ellos se les proporcionará un cuestionario, anónimo, con preguntas como: 
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• ¿Te ha resultado la actividad útil? 
• ¿Qué has aprendido? 
• ¿Te has divertido? 
• ¿Qué cambiarías de la actividad? 
• ¿Serías capaz de proponer algún tipo de actividad similar? 
 
Con este artículo hemos pretendido centrarnos en la atención a la diversidad abordándola desde el punto de 
vista del alumno, dejando a un lado el centro y el aula. Se pretende responder y expresar una serie de medidas 
tales como: 
a) El refuerzo educativo, que es una estrategia que se da de modo puntual y esporádico a algún alumno en 
su proceso de aprendizaje. 
b) Las adaptaciones curriculares, consistente en un proceso de toma de decisiones sobre los elementos 
curriculares, que busca respuestas educativas a las necesidades educativas de los alumnos. 
c) La diversificación curricular, que consiste en una adaptación curricular extrema para alumnos con déficits 
graves y permanentes, que están destinadas a alumnos que presentan dificultades de aprendizaje 
generalizadas, que afectan a la mayoría de la áreas del currículum básico. 
d) Los Programas de Cualificación Profesional Inicial, recogidos en la LOE y que están dirigidos a aquellos 
alumnos que hayan abandonado las etapa de Educación Secundaria Obligatoria sin alcanzar los objetivos 
correspondientes. 
e) La optatividad, que es concebida como un mecanismo de refuerzo con aquellos alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje en relación con capacidades que se consideran básicas. 
 ● 
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